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Director eel Servirio Sismologico de Chile.
Creernos (fe.t' cs intcresante dar a co-toccr la forma (OD10 flle renistrado. por
los rendulos del Ol.srrvatorio Sisrnologico de Santiago. cl terremoto japones del
1.° de Scptiembre de 1923; cllo es adcmas una demostracion prac tica de la cficien­
cia (�t' los icstrumentos sismologicos que ("1 cste caso han alcanando a insctibir
gratlcamcnle, can claridad, los movimienros lerrcstres que sc h<111 producido a enor­
me distancia, muy cerca de nucstros an tlpodas.
Los des penoulos Stiattessi del Observatorio. can una mesa de 850 kilos cada
uno, registraron amol iamente el movimiento: perc debido a que no tenian todavia
colccado el aparato de amoi tiguamient.o del pendulo, que �e esta construyendo,
no �e tomaron en cuenta sus graflcos: I=L!e:'-> es sabido que UTI pendulo no amort i­
gU3(:O, no reprcscua con exactitud los movimientos del suelo.
El par de reidvlos Bosch-Omo.i de 100 kilos. orientados uno del NE al SO
y el otro del NO al SE, iniciar on cl rezisu o de 1.:J.� primeras oscilaciones, que con-es­
ponden a las ondas elasticas longitudinales, a las XXII" 39m del 31 de Agosto
(hora de Santiago). Estas ondas son las que Sl" t-ropagan con mayor racidcz 'y se
las indica en Sismologia per Ia letra P; su velocidad \rj es igual a 7.17 klms. po,' se­
gundo en el origen.
La segunda fase del sismograma que corrcsponde a Jas ondas transvcrsales u
ondas S, se presento a las XXIIIh �om (hora de Santiago). La presencia de estas
ondas S en todo sismograma. es lo que ha heche cesar toda discusion respecto a las
ideas 0 teorias que se mantenian hasta haee pecos aDOS. sobre la constitucion de 1
nucleo terrestre, entre las que ha prevalecido la hicotesie de que el centro de la tie­
rra era una masa liquida; pues, siendo estas ondas S, ondas transver sales 0 de distor­
sian. no pueden propagarse, com.o es bien sabido, a traves de maeae liquidas 0
gaseosas por 10 tanto el nucleo terrestre sc comporta como si fuera un solido de
rigidez comparable a la del acero.
La 3." Iase que corresponde a las ondas principales 0 superficiales, se inicic
a las XXIIIh 20m; se indican estas ondas por la letra L.
Para obtener de las observaciones anteriores la distancia a que ee encuentra
el epicentro del fer-omeno sismico, nos valemos de la formula
to � 7,27 Y + 38
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en la cual ....:... es la distancia en kilometres. e y el espacio de tiempo en segundos que
transcurre entre la Ilegada de las ondas P y L
y � L P
En este caso se observe:
Llezada de las ondae L : XXIII horas 20 minutes.
Llegada de las ondas P : XXII horas 39 minutos.
Diferencia: 41 minutes. 0 sea 2460 segundos. Luego
/'_. = 17922 ki16metros.
En cuanto al azimut, se habria podido determinarlo buscando la relaci6n de las
amplitudes de una rnisma osciladon en las dos componentes registradas por los
aparatos. perc tratandose de un terremoto tan alejado no se nota diferencia apre­
ciable entre estas oscilaciones, ademas de la dificultad de identificar, con seguridad,
las dos ondulaciones. Por esto hemos usado el mapa isodiastematico del Observa­
torio Sismologico de Santiago, que rue calculado especialmente por Grablowitz,
sabio sismologo que rue director del Observatorio Sisrnologico de Ischia (Italia);
observarnos en este mapa que la curva de 17 000 kilometres sale de Siberia hacia
el mar de Okhotsk y pasa al one nte del Japon, y que Ia curva de 18000 klms. sale
de Ja Manchuria. atraviesa al mar del Japan y corta la extremidad Sur del Japon,
pasando cerca de Osaka; la ciudad de Tokio queda casi en el medio de las dos cur­
vas, mas 0 menoe a 17600 kilometres de Santiago; 10 que eeta de acuerdo con la dis­
tancia calculada. Se comprende que estando el epicentro a tan gran distancia las
oscilaciones maximas registradas en Santiago no han alcanzado a medir mas de
60 micron de amplitud.
Para determinar la hora en que tuvo lugar el terrerr.oto en el Japon partiendo
de las observaciones registradas en Santiago, hemos hecho el siguiente sencillisimo
d.lculo:
Long. de Tokio. con respecto a Gr = +9b oom 00'3
Long. de Santiago" =-4h 42Q1 36�
Diferencia de horas
Hora en que se inicio P en Santo
el 31 de Agosto
13h 42m 36'
22h 39m 00'
S
--24h
36h 21m 36'
�_24h 00"'00'
Hora correspondiente en Tokio el
1.' de Septiembre . � 12h 21m 36'_
Los telegramas de la prensa dedan Que el terremoto se habia producido poco
despues de mediodfa.
O. BORILLJEI<
Es, cvidente que hal.r a alguna diferencia de r O(OS minutes (on la l-o, �l exact.a
del jar.on. }:l'ES rosotros hemos ten-ado com.o hoi a c.e origen. Ia hora de llcvada de
las ondas P; l-ay que tomar en cuenta. I" i-es. el ticmj.o qve tardun es.tas ondas P
en rccorrer 13 distarxia Clf�;(:e el hipocentro basta c-l Obvervato-io. Seg(ll1 Gieger,
el tiempo que tarr'a cl t ayo sismico en recorrer el diarrx tro de la tierra. de . .;oc el
epiccntro hasta si-s antipodas, es de "I9m 3)' rara las or.c'a- Iongitudinalcs. y C\"' 36m
:iOs }";:\]<'1 Ir-s orr'as transvcrseles. Ten-n-os. e-ntoncr s:
12h 21 m 3(l.
- 19m 31'
12h O�'" C::t=hOladtl r-lil�(il io del tcrrcmoto e-: Tokio.
No hay duda de que este tcrrcmoto debe (Ontar8€ entre las catastrofes mas
ornrdcs acaecidas en el mur-do. y j-or haber comr rendido ciudark-s, como Tokio y
Yokchan-a. de densa j.oblacion, con gran 1',6111.ero de cdificios modcrnos, (,1 numero
de victimas ha sido enoirrv: quince dfas dcsr.ues del tcrremoto. Ia Prefect urn ell.'
Tokio daba las siguientes cifras de las bajas ocasionadas: 77823 muertos c n \:"1 dis-
1.1i1.0 c'e Tokio y 120000 dcsaparecidos: t!3 767 muertos cu Yokohama; mas dr- un
n-illun de rcfugiados abandonaron a Tokio y se dirigieron a los alredcdon.-.
En Tokio resul taron dr struic'cs. 0 con serios pcrjuicios. el 80c; de los l difuios:
en Yokohama el 75S·�; en Yokosuka de 11800 edificios han quedado en pie H·,lo 150.
En general, ce pue de dccir. que los edificios solidament e consuuidcs rc .-isturon
bien el terrcmoto. j.ero Iueron destruidos por el fuego. Los edificios (1(� cvrr'c-nto ar­
made que cxistfan en Tokio oucdaron cuarteados a la altura del t ert-c-r ricD; nero
encima y debajo de ese nivel sufrieron ligeros desperfectos (Nature �2 �l t.., Los rdi­
ficios de madera, que son los Que abundan en cl japon. fueron consumido- ror el
fuego, dcbido a qUE' se emplea profusament.e cl j.etrolco para el alumbmdo y como
combustible. Sin embargo, construcciones de madera, como la Oficina Central de
Corrcos. resistieron perfectamente el terremoto, encomrandose actualmente en pie.
Los edificios de cemento arrnado. construidos cuidadosamente. cnu-Ieanoo
materiales de l.> clase, Iundamentos especiales y obreros competentcs. rcsultan
asismicos, es decir que pueden soj-ortar perfectamente las oscilaciones y trepidacio­
nes del suelo, cuando no son de exagerada elevacion y siempre Que 1a Falla sismica
no rase justamente debajo de ellos.
Antes de terminar, seanos rermitido expresar nuestro mas vepelnente deseo.
de que todos los habitantes de Chile tengarnos siempre presente que nuestro pais
es igualmente sismico que el Jar:on y que, por 10 tanto, su constitucion y disposi­
cion geologica nos impide importar 0 imitar las grandiosas construcciones de raises
asismicos.
